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Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин до  
30 червня 2021 р. Надзвичайна ситуація перш за все стосується орга-
нів державної влади та їх постійної готовності до протидії пандемії. 
Не останню роль у цій протидії відведено Національній поліції України. 
У світі на 27 травня 2021 р. кількість зареєстрованих заражень 
коронавірусом COVID-19 становить 168 млн 197 тис. 107 випадків, – 
такі дані наводить американський університет Джонса Гопкінса. З 
початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних і 
COVID-19 захворювань у світі досягла 3 млн 494 тис. 593 особи. До 
країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять 
США, Індія і Бразилія. Лідером за кількістю заражених і померлих 
залишаються США, де виявили 33 млн 190 тис. 161 інфікованого 
COVID-19, а кількість померлих зросла до 591 тис. 947 осіб. Друге міс-
це за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтве-
рджених випадків COVID-19 за добу досягла 27 млн 157 тис. 795, а 
загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в кра-
їні становить 311 тис. 388. На третій позиції в світі за кількістю ін-
фікованих знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 
16 млн 274 тис. 695 хворих, з них померли 454 тис. 429 осіб1. 
 
1 Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 168 млн. URL: https:// 
ua.interfax.com.ua/news/general/746638.html (дата звернення: 27.05.2021). 
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В Україні 27 травня 2021 р. зафіксовано 3 509 нових випадків 
захворювання на COVID-19. Серед них – 193 дитини і 82 медпраці-
вника. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 402 особи; лета-
льних випадків – 183; одужали – 16 868 осіб, – повідомляється на 
офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у 
Facebook у четвер уранці. Кількість інфікованих із початку панде-
мії в Україні на 27 травня 2021 р. становила 2 193 367 осіб, 50 067 
пацієнтів померли, 2 006 918 осіб одужали1. За даними Міністерст-
ва охорони здоров'я України, станом на 27 травня 2021 р. всі регі-
они України та Київ – у «жовтій» зоні. 
Наразі органами та підрозділами Національної поліції України 
цілодобово здійснюється забезпечення дотримання карантинних 
вимог, публічної безпеки і порядку з метою недопущення подаль-
шого поширення коронавірусної інфекції територією нашої краї-
ни. Пандемія спричинила як для кожного з нас, так і для держави в 
цілому нові виклики, з якими наразі необхідно впоратися.  
З огляду на положення ст. 2 Закону України від 2 липня 2015 р. 
№ 580-VIII «Про Національну поліцію»2, здійснюючи надання по-
ліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і по-
рядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільст-
ва і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потре-
бують такої допомоги, поліцейські також мають дбати про власну 
безпеку. Відтак сьогодні питання соціального захисту поліцейсь-
ких набули нового значення та звучання. З боку поліцейських при 
здійсненні повсякденних функцій і завдань, що пов’язані з дотри-
манням карантинних заходів, необхідно пам’ятати про нетиповий 
характер пандемічної ситуації для населення; відсутність досвіду 
поведінки в умовах карантину; про не завжди належне ставлення 
громадян до карантинних заходів; наявну соціальну напругу; змі-
ну психоемоційного стану населення. Викладені обставини вима-
гають від поліцейських виваженості при прийнятті рішень, психо-
логічної стійкості та витривалості, уміння злагоджувати конфлік-
 
1 В Україні за добу зафіксовано 3 509 нових випадків інфікування 
COVID-19, одужали 16 867 осіб. URL: https://ua.interfax.com.ua/ 
news/general/746635.html (дата звернення: 27.05.2021). 
2 Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. 
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40−41. Ст. 379. 
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ти та налагоджувати спілкування; повсякчасної готовності до  
виконання службових завдань в умовах дотримання заходів осо-
бистої безпеки при COVID-19. 
Відповідно до ст. 91 Закону України «Про Національну полі-
цію»1, особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні 
умови для певних категорій поліцейських: службу у святкові та 
вихідні дні; службу позмінно; службу з нерівномірним графіком; 
службу в нічний час. 
Також посиленої уваги потребує деклароване ст. 95 вказаного 
нормативно-правового акта2 медичне забезпечення поліцейських. 
Так, зокрема, поліцейським гарантується безоплатне медичне за-
безпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх 
справ України. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоро-
в'я України від 24 грудня 2020 р. № 3018 «Про затвердження До-
рожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і про-
ведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в 
Україні у 2021 – 2022 роках»3, працівники Національної поліції 
України віднесені до категорії працівників критично важливих 
структур державної безпеки. У поліцейських наявний високий ри-
зик інфікування через відсутність вибору місця і способу організа-
ції роботи. Поліцейські – критичні працівники для забезпечення 
безпеки, правопорядку та реагування в надзвичайних ситуаціях. 
У світі застосовується шість COVID-вакцин – CNBG, Cinovac, 
Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Наразі найбільше 
щеплень зробили в США – понад 6 мільйонів осіб. Однак, згідно зі 
співвідношенням кількості щеплень до населення тієї чи іншої 
країни, світовим лідером із вакцинації є Ізраїль4. За три з полови-
 
1 Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. 
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40−41. Ст. 379. 
2 Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. 
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40−41. Ст. 379. 
3 Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гос-
трої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в 
Україні у 2021 – 2022 роках : наказ Міністерства охорони здоров'я України 
від 24.12.2020 р. № 3018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 
v3018282-20 (дата звернення: 08.05.2021). 
4 Coronavirus, le vaccinazioninelmondo. URL:https://lab.gedidigital.it/gedi-
visual/2020/coronavirus-le-vaccinazioni-nel-mondo/?ref=RHHD-T (дата звер-
нення: 08.05.2021). 
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ною місяці Ізраїль шокував світ темпами вакцинації від СOVID-19. 
Починаючи з 19 грудня 2020 р. там вакцинували майже 80 відсот-
ків населення препаратом Pfizer/BioNtech, а для громадян, які 
отримали дві дози вакцини, – запровадили «зелені паспорти». Їх 
власникам було дозволено відвідування ресторанів, лекцій в уні-
верситетах, скасована заборона подорожувати та оглядати турис-
тичні пам’ятки. 
В Україні станом на 24 травня 2021 р. хоча б одне щеплення 
від коронавірусу отримали 978 354 людини. Повністю щепленими 
від COVID-19 в Україні наразі є 75 787 осіб. Про це свідчать дані 
Міністерства охорони здоров'я України. Також у МОЗ зазначають, 
що станом на 24 травня 2021 р. до листа очікування вакцинації від 
коронавірусу записались 584 464 особи1. 
У системі Міністерства внутрішніх справ України вакцинацію 
проти коронавірусної хвороби розпочали 17 квітня 2021 р. В цілому, 
планується щепити близько 800 тис. працівників та членів їхніх ро-
дин. При цьому Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на-
голосив, що щеплення проти COVID-19 – це «виключно добровіль-
на справа». «Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто 
перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки», – 
зауважив Міністр2. 
Приміром, орієнтуючись на позитивний досвід інших розви-
нених країн, варто вказати, що на тлі успішної кампанії з вакцина-
ції проти коронавірусу влада Нью-Йорка планує з 1 липня скасува-
ти карантинні обмеження. Про це повідомив мер міста Білл де 
Блазіо3. Очільник Нью-Йорка розповів, що, попри успішні темпи 
щеплень, вакцинацію планують лише прискорювати. Також там 
спостерігають зменшення кількості госпіталізацій. Там вже вико-
ристовують три вакцини проти коронавірусу – від компаній 
 
1 Вакцинація від COVID-19: в Україні щеплено понад 978 тисяч осіб. 
URL: https://www.dw.com/uk/vaktsynatsiia-vid-covid-19-v-ukraini-
shchepleno-ponad-978-tysiach-osib/a-57639486 (дата звернення: 24.05.2021). 
2 Заява Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо початку щеп-
лення співробітників системи МВС від COVID-19. Портал МВС. 
URL:https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/zayava-ministra-vnutrisnix-
sprav-arsena-avakova-shhodo-pocatku-shheplennya-spivrobitnikiv-sistemi-mvs-
vid-covid- (дата звернення: 08.05.2021). 
3 Мер де Блазіо заявляє, що планує «повністю відкрити» Нью-Йорк 1 
липня. URL: https://nypost.com/2021/04/29/mayor-de-blasio-says-he-plans-
to-fully-reopen-nyc-on-july-1/(дата звернення: 08.05.2021). 
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Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson. За даними Bloomberg, 
у США 43 % людей вже отримали щонайменше одну дозу вакцини, 
а 29,5 % – завершили вакцинацію, тобто отримали обидві дози. 
Загалом у країні ввели більш як 234 млн доз. У Нью-Йорку щонай-
менше одну дозу вакцини отримали 41,5 % людей, а 28,5 % – заве-
ршили вакцинацію. У місті ввели більш як 6,3 млн доз (населення 
Нью-Йорка трохи перевищує 8 млн осіб). 
Відтак, спираючись на наявний позитивний світовий досвід, у 
тому числі й Ізраїлю, з метою забезпечення безпеки українського 
народу та збереження здоров’я нації наявна нагальна потреба з 
розгортання великомасштабної кампанії з вакцинації населення 
та з проведення роз'яснювальної роботи, в якій мусять взяти уч-
асть усі засоби масової інформації. Задля забезпечення публічної 
безпеки й подальшого некарантинного майбутнього необхідно 
досить свідомо підійти до кампанії вакцинації, відповідно наперед 
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У сучасних умовах актуальним завданням для України зали-
шається реалізація на практиці моделі відповідального державно-
го врядування як важливого складника західної конституційно-
правової традиції, що ґрунтується на принципах демократичної, 
правової та соціальної держави. За цих обставин особливої важли-
вості набуває питання забезпечення реальності феномену соціа-
льної відповідальності держави перед громадянином, що зале-
жить як від повноти нормативного врегулювання відносин у сфері 
взаємодії «людина – суспільство – держава», так і від того, в який 
спосіб відповідні правила діють на практиці.  
Зазначимо, що основні соціальні зобов’язання та сфери соціа-
льної відповідальності держави, як правило, визначені в осново-
положному законі – Конституції країни, а також в інших законах. 
Соціальна відповідальність держави більшості сучасних розвинених 
